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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
\ con permiso de nuestra Exento. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¡Virgen S a n t í s i m a de Flores! 
Madre querida, amor de los amores 
de los hijos de esta tierra, que no con-
ciben su existencia sin que tu nombre 
bendito sea pronunciado, con todo e! 
fervor de sus almas, millones de veces 
durante su peregrinación por la vida; 
tu nombre amado es lo primero que las 
madres enseñan a sus hijos cuando co-
mienzan a balbucir las primeras palabras; 
el que invoca el triste en las horas del 
desaliento y de la amargura; el que 
bendice en los momentos de la dicha y 
la alegría; el último que se escapa de 
los labios del moribundo; ¡te aman tanto! 
Es cierto. Virgen bendita, que con 
ese amor se mezclan imperfecciones que 
le hacen desmerecer en su valor ante 
tus ojos purísimos y tu corazón s>in man-
cilla; purifícalo. Madre mía, limpíalo de 
la escoria, para que resplandezca con luz 
vivísima, que alegrando tu alma de Madre 
tierna y amorosa, te permita aceptarlo 
como ofrenda digna de Tí ; ilumina al 
soberbio y al iracundo, para que en su 
corazón prenda el amor a la humildad y 
a la resignación, que a Tí te elevaron a la 
digtiidad de Madre de Dios y Correden-
tora de los hombres; infunde en el .egoísta 
el amor a la caridad y al desprendimiento, 
que a Tí te llevaron a derramar el bien a 
manos llenas, en la compañía de tu Hijo 
y durante toda tu vida; descubre al licencioso las bellezas y los goces inexplicables 
del vivir casto, del dominio de las pasiones, de la posesión de la pureza, virtud 
que, sobre todas, esmalta tu corona de Reina de los cielos y la tierra. 
Escucha, Madre querida, esta plegaria, y, en estos días, en que el amor de tus 
hijos va a exteriorizarse, como nunca, con arrogante, solemne y pública proclamación, 
pide, ejercitando todo el valimiento de que gozas, como Madre verdadera del Unigénito 
del Padre, y Madre adoptiva de los hijos de Adán, que la luz del Verbo encarnado 
ilumine el entendimiento de todos los a loreños , para que te conozcan, como eres, 
como Tú quieres que sean, y enciende en sus corazones fuego intenso de caridad que 
purifique el amor que te profesan, y que en su hogar y en la calle, en la soledad 
de su conciencia y ante el mundo entero, sientan y digan: ¡Madre mía de Flores! 
¡te quiero ante todo y sobre todo; en mi vida y en mi muerte! ¡guíame, ampárame, 
sálvame! 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
S o l u c i ó o al acertijo del n ú m e í o antenor 
^ 
1. ° La reparación de la Iglesia de 
Flores, ha terminado, su fábrica, que ame-
nazaba mayor ruina de la que creiamos, se 
ha asegurado, probablemente, para mu-
chos años , y algunos detalles de ornamen-
tación y embellecimiento, es tarán termi-
nados, Dios mediante, para el día 21. 
2. ° En este día se ce lebrará la fun-
ción; por lo tanto, en el mes dedicado 
a la Santísima Virgen. 
3. ° Esta es la bomba: El día 21; a las 
siete de la m a ñ a i i H , saldrá, en andas y a 
hombros, de la Parroquia, la imagen de la 
Virgen Ssma.; en la Plaza Alta es tará es-
perando una carreta, lujosa y primorosa-
mente adornada, en donde se colocará; irá 
escoltada por hijos de Alora, amantes de su 
Virgen, que ocuparán seis u ocho carretas 
que la seguirán, hasta el Convento, en cuya 
Iglesia se celebrará solemnísima Misa can-
tada que oficiará la«Schola Cantorum»del 
Seminario, integrada por más de veinte 
cantores y dirigidos por el Maestro de 
Capilla de la Santa Iglesia Catedral de 
Málaga, D. Domingo López, 
El predicador encargado de deleitar-
nos, glosando las grandezas y el amor 
de María , es el orador elocuente, fogoso 
y sapientísimo, M . I . Sr. Dr. D. Andrés 
Col l , Arcipreste de la S. í. Catedral. 
Terminada la función, regresaremos con 
la Santísima Virgen a la Parroquia, en don-
de quedará; ¿hasta cuándo. ? Larepuesta a 
esta pregunta es la explicación de la última 
pregunta del acertijo, y como ya no me 
queda espacio disponible en este número 
la daré en el siguiente, pero, preparaos, 
¡jque va a ser una bomba, Orsiniü 
• * * 
Un ruego y una recomendación. Aunque 
es muy natural que en ese día se desborde 
la alegría y el contento, no olvidéis que es 
una fiesta eminentemente cristiana, 
desde que comience hasta que termi-
ne; que la Virgen Santísima no tenga por-
qué despreciaros, en vez de amaros más, 
ni yo porqué arrepentirme de la forma en 
que lo vamos a festejar. 
P A N D E S A N A N T O N I O 
^ • 
Recogido en ambas arquillas 
hasta el 31 de Agosto pró-
ximo pasado 121.15 
Déficit en 1.° de Mayo (1) . . 16 80 
Invertidas en socorros en me-
tálico, medicinas y leche, los 
nombres de cuyos beneficia-
dos se conservan anotados. 94 95 
T O T A L 111.75 
B A L A N C E 
Recolectadas . 121.15 
Gastadas 111.75 
SUPERAVIT 009.40 
P A R A C U L T O A N T R A . S R A . D E F L O R E S 
^ 
Pesetas 
Recogido en su arquita hasta 
el 30 de Abr i l , que se hallan 
en poder de D. Miguel Díaz 
Case rméi ro (1) 79.20 
Recogido hasta el 31 de Agos-
to, que se entregan a dicho 
señor 38.15 
T O T A L . . . . . 117.35 
P A R A E L C U L T O A L 8 8 M 0 . S A C R A M E N T O 
^ 
Pesetas 
Recogido en su arquita hasta 
el 30 de Abri l (1) . . . . 25.70 
Recogido hasta el 31 de Agosto. 7.30 
T O T A L 3 3 . -
INDICADOR PIADOSO 
Pía 15.—Termina la Novena de la 
Santísima Virgen de Flores. 
(1) Hojita del 15 de Mayo. 
HOJITA PARROQUIAL, DE ALORA 
Día 17.—Miércoles, Junía ordinaria 
dei Ropero de la Virgen de Flores. 
Día 19'—Vigilia por razón de las 
t é m p o r a s . 
Estadíst ica del mes de Agosto 
— — 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Sebast ián 
Sánchez Acedo.—4: Juana Agnilar Jirné-
fiez y Antonio Vergara Carvajal.—6: 
Ana Bernal Sánchez.—8: Salvador Villa-
lobos Cordero, J o s é Díaz Márquez y 
Francisca Pé rez Almudovar. — l I : María 
Gertrudis Martín Sánchez.—15: Francis-
ca Zafra Miranda.—16: J o s é Estrada 
Ramírez v Antonio C o r t é s Romero.— 
18: María Rodr íguez Ahnodovar.—19: 
Ana Bravo Cuenca, y Josefa Navarro 
Morillas.—20: Inés Rodríguez Sánchez.— 
23: Dolores Rodríguez Arjüna. - 2 5 : Car-
los Martín Romero.—29: Josefa Trujil lo 
[ Gómez y Fernando Castillo Bravo.—31: 
Isabel Batanas Arjona y José Bravo 
Castillo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 4: D. Diego 
Aballo Márquez con D.a Catalina Martín 
Fernández.—11: D. Juan Ortega Sán-
chez con D.a Ana P é r e z Sáncnez. —14: 
D. José Navarro Rodríguez con Doña 
María Encarnación Bueno Palomo..—16: 
D, Francisco Castro P é r e z con Dona 
Isabel Gómez Pé rez .—21: D . Antonio 
Macoe Gi l con D.a María Taboada Mu-
ñoz.—30: D. Miguel Díaz Vila con Doña 
( María del Carmen Martín Plaza. 
t 
H ) I I F X J I S Í T O S 
ADULTOS.—Día 4: D a Francisca 
Ruiz García, de 90 años.—10: D, Juan 
Gil Martin, de 67.—14: D.a Isabel Gómez 
Cantarero, de 54. -19: D.a Catalina 
Castillo García, de 66 . -23: D.a María 
Mayo Sánchez, de 70.—25: D.a Francisca 
Carr ión C a m ó n , de 40 y D a Anlonia 
Lozano Navarro, de 79 . -28 D. Francis-
co Márquez Diaz, de 86 y D. Francisco 
García Suvires, de 54 —29: D. José 
Palomo Muñoz, de 80.—31: D.a Francisca 
Cordero Alvarez, de 46. (D. E. P. A.) 
P Á R V U L O S . - D í a 1: Luis Cotta Ca-
rrasco y Francisca Zamérana Moreno. 
niiiiaiifliiiiiiiiaiieiiaiiiiiiiti 
E D I C T O 
DON JUAfí MORALES CASTILLO, 
Alcalde presidente del Ayunía-
mienfo de esta Ciudad. 
HAGO SABER: Que en cumplimiento 
de lo dispuesto por el art ículo 7.° del 
Real Decreto número 1.556, de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, fecha 
18 de Junio último, todos los produc-
tores de trigo de este t é r m i n o , están 
obligados a presentar en la Alcaldía, 
antes del día primero de Octubre pró-
ximo, declaraciones juradas comprensi-
vas de los siguientes extremos: 
1. ° Cantidad de trigo recolectado 
en 1930. 
2. ° Existencia en poder de dichos 
agricultores en 15 del actual mes de 
Septiembre, procedente de la cosecha 
del presente año. 
3. ° Existencia que posean en dicha 
fecha de cosechas anteriores, y 
4. ° Total de existencias en la refe-
rida fecha, 15 de Septiembre, 
La falta de presentac ión de las re-
petidas declaraciones juradas, o el fal-
seamiento o inexactitud que en las mis-
mas se observe, serán castigadas con 
las multas procedentes, con sujeción a 
la escala establecida en el apartado dj 
del artículo 12 del Reglamento aproba-
do por Real Decreto de 29 de Marzo 
del corriente año . 
Dado en Alora, a seis de Septiembre 
JUAN MORALES CASTILLO. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
ipuntes IistoriGos de llora 
(Continuación) 
t#J 
. Alora, según el Nomenclátor de 
tenía 1.189 edificios en el casco de la 
población, 508 y 44 chozas fuera de ella, 
que a tina suma hacían 1.741, destinados 
8 a Iglesias, 1.706 para habitaciones, 24 
a fábricas, 2 al servicio público y 1 a 
cárcel; y de! resumen de las inscripcio-
nes hechas la noche del 25 de Diciem-
bre de 1860, conforme al R. D . de 31 
de Octubre de dicho año, tenía 8.250 
habitantes. 
personal eclesiásfico 
La Diócesis estuvo regida por los 
litmos. Sres. Obispos, Reyes, que hizo 
aquí Santa Visita en Junio de 1851; Ca-
sallana, que también la hizo en Octu-
bre de 1861, y D . Estéban José Pé rez 
Fernández , y en 1868, como Vicario Ca-
pitular, D. Rafael María de Barcia y 
Velasco, 
Sres. Curas.—D. Cristóbal Márquez 
Espinosa, Cura Ecónomo, en 7 de Sep-
tiembre, ya figura, como propio y único 
D. Miguel Artacho Gaüano, hasta su 
fallecimiento, el 7 de Junio de 1872, 
sucediéndole, como Ecónomo, D . Ma-
nuel Tovar Mart ínez, hasta el 3 de 
Mayo de 1874, y del 6 de dicho mes 
y año en adelante, D. Antonio López 
Gómez, 
Coadjuiores.—ho eran D . Lope Ca-
sermeiro García y D . J o s é Bootello; y, 
sin duda, a causa de la gran extensión 
y lo poblada de la parte r u r a i de s u 
feligresía, a fines de 1863, se creó otra 
Coadjutoría, que se encomendó a Don 
Antonio Bueno Casermeiro. 
Beneficiados.—LVámanúose Ecónomos 
aparecen D . Francisco Guerrero Do-
mínguez, D. Lope Casermeiro, D. J o s é 
Bootello, D. Juan de la Cruz Hidalgo 
Morales, D. J o s é Enjuto Bootello y 
algún otro. 
Del Clero, fueron altas en aquel 
periodo, D. Miguel Bootello Bootello, 
D. Cris tóbal Atirióles Montesinos, Ar-
cediano de Granada; D. Antonio Bueno 
Casermeiro, D . Francisco Antonio de la 
Cruz Vegués , D. J o s é P é r e z Chamorro, 
Cura de Fuente Piedra; D. Francisco 
Pé rez Navarro, Cura de Cú ta r ; Don 
Francisco Trnjillo Romero, D. Juan Rei-
noso Berlanga, D. Miguel González Gar-
cía, D, Antonio García Márquez , mayor, 
D. Gonzalo García Guerrero, D. Antonio 
Hidalgo García, D . Juan de la Cruz 
Hidalgo Morales, D. Juan Hidalgo Mo-
rales, menor, D. Francisco Morales Gar-^  
cía, Deán de Córdoba; D. Francisco 
Díaz Estrada, D. J o s é Enjuto Bootello, 
D. Jo sé P é r e z P é r e z , D . Juan Pérez 
Gómez y D. Juan Morillas Pé rez , éste 
Vicario de Marbeila y ambos sobrinos 
de D . Alonso P é r e z Navarro, Cura de 
Carratraca, los tres naturales de Alora; 
D. Juan Fernández Vázquez, Cura de 
Cartagima; D. Pedro Ruiz Casermeiro, 
Beneficiado de la Catedral de Málaga; 
D. Pedro Moreno Fernández , Capellán 
del Cementerio de San Miguel, de Má-
laga; D. Juan Romero Sánchez y Don 
Antonio Morales Morales, Clérigo Diá-
cono. 
Murieron en el mismo peiiodo, el 22 
de Octubre de 1851, D Alonso Díaz 
Estrada, Beneficiado; el 30 de Abril de 
1854, D. J o s é Primo Ramos, Beneficia-
do; el 30 de Septiembre de 1861, Don 
Francisco Bueno Romero, Presbí te ro , 
Religioso Exclaustrado, natural y resi-
dente en esta, vecino de Cádiz, y 27 
de Noviembre de 1862, D . Sebastián 
Hidalgo Alva. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA.—TIP SUC. DE J . TRASCASTRO 
